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¿Mitin 
[II! LA PROVMGIi HE LION. 
Se suscribe d este periódico en le Redacción m s de los Sres. Viudo é hijos de Miñón 6 90 rs. al año, 50 el semestre y 30el trimestre. Los anuncios se insertaría 
á medio real linea para los suscrltores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A R T E OFICIAL. 
P K Ü S l n B N C I A D E L CONSEJO 1>E Sl INISTUOS. 
S. M . la Reina nnestra Se» 
ño ra (Q. 1). G.) y su augusta 
Real familia icontimían en; esta 
corle sin novedad en su i m -
portante salud. 
Del Gobierno do provincia» 
N ú m 332. 
E l E x c m o , S r . C a p i t á n ge-
neral de V a l l a d o l i d me dice 
con fecha 20 del a c t u a l lo que 
sigue: 
El Excifco. Sr. Min is l ro de 
la Guerra en 14 del corriente 
me dice lo que sigue. 
«Excmo. Sr.: Según comu-
nicación del General Gefe del 
cuerpo de ocupación de Teluan 
fecha 9 del corriente, es nota-
ble y por mas de un concepto 
perjudicial el n ú m e r o de per-
sonas que sin otijeto legítimo ni 
modo de vivir conocido afluye 
á aquella plaza y deseando S. M . 
evitar este mal que pudiera lle-
gar á ser de trascendencia, se 
lia servido disponer signifique 
á V . E. la conveniencia de que 
adopte desde luego sus medidas 
para que no se facilite el pase 
á dicho punto sino á las per-
sonas que ofrezcan garantías de 
que su iila á él tiene por obje-
to especulaciones lícitas para las 
cuales hayan empleado por lo 
menos ocho mil reales ó bien 
el ejercicio de profesión ú oficios 
de reconocida utilidad para aquel 
ejército De Real orden lo digo 
á Y . E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.» 
Lo traslado á V . S: para su 
noticia y á fin de que por su 
parte se sirva adoptar las me-
didas que considere oportunas 
para que tenga el mas puntual 
cumplimiento cuanto se previe-
ne en la preinserta Real orden. 
L o que se inserta en el B o -
let ín oficial p a r a su publ ic idad, 
advirt iendo que tengo dispues-
to lo conveniente a ! objeto que 
se indica en ¡a preinserta comu-
n i c a c i ó n . L e ó n 2 5 de J u n i o de 
i & 6 o . = G e n a r o A l a s . 
N ú m . 333. 
AGRICULTUIV A.-AGUAS. 
En cumplimiento á lo prevenido 
en el arlículo 12 del Reglamenlo 
para el sindícalo de riegos de la ase-
quia llamada presa vieja en csl.i 
provincia, se inserían á continua-
ción los nombres de los propietarios 
y colonos que tienen derecho á ser 
elegidos sintlicos para componer el 
sindicato de riegos de dicha presa, 
mcJiaulc á reunir las condiciones 
prevenidas en el artículo 10 de di-
cho sindicato, así como la de los 
propietarios que riegan y aprove-
chan.sus aguas, y son electores con 
arreglo á lo que dispone el artículo 
8.° del misino. 
Para Síndicos, propietarios cu 
León, 
D, Bernardo Mallo. 





liallasar Alvurcz Reyero, vecino 
de Valladolíd. 
Pedro Cea. 
Perfecto Sánchez Ibañez. 
Manuel García Cuslniion. 
Anlonino Sánchez Chicarro. 
Pedro Ugidos. 




Sr. Marqués de S. Isidro, vecino de 
Madrid. 
D. Agustín Feo. 
Pío del Castillo, vecino do Avila 
de los Caballeros. 
Antonio García, id. dcRioscco. 
Colonos. 













Félix de Robles. 
Froilan Millan. 
Esteban Fernandez. 
Luis de Celis. 
José Machín. 
Vlllaobispo tj Navategera. 
No tienen elegibles como pro-
pietarios. 
Colonos en Villaobispo. 
D. Manuel Florcz. 




D. Ramón Lorenzo Villar, Vecino de 
Madrid. 
YUlanueva del Árbol. 










Marcelo Fernandez, vecino de 
Robledo. 
Manuel de Robles. 
José Dcnílo Lázaro, vecino do 
León. 
D. Gregorio Ralbnena, id. de id. 
Gregorio Merino, id. de ¡d. 
Ignacio Suarez, id. de Sahagun. 
MtOPIETAniOS PAI1A ELECTOilES EN 
LEÓN Y OTBOS PUEBLOS. 
En León. 
B. Matías Garcia. 
Bernardo Mallo. 
Agustín Mallo. 
Tomás do las lleras. 
Mariano Jolis. 
Juan Méndez, vecino do Yilla-
obispo. 
Manuel Gordon, id. de id. 
Ramón Medina, vecino de León. 
N . García, curador D> Francis-
co Iglesias. 
La Hacienda Nacional. 
D. Alejandro Pifian. 
Mauricio González. 
Baltasar Alvarcz Roycro. 
Pedro Cea. 
Herederos de D. José Fernandez Lla-
mazares. 
D. Perfecto Sánchez Ibañez. 
Joaquín Manrique/, Administra-
dor D. Francisco Rodríguez. 
D." Ana María Balhiicna. 
D. Manuel García Caslañon. 
Anlonino Sánchez Chicarro. 





Herederos de D. Tomás Feo. 
D. José Escobar. 
Maleo del Río. 
Sr. Marqués de Estrada. 
D." Manuela Fernandez. 
Ü. Juan Piñan. 
Herederos de D. Valentín Buslamanle 
D. Solero Rico. 
Juan de Dios López. 
Pedro Fernandez Llamazares. 
Miguel Sánchez. 
Anlonío Aparicio. 
Manuel Alonso del Camínd. 
Miguel Banciella. 
Herederos de D. Juan López Fierro. 
D. Francisco Iglesias. 
Máximo Fernandez. 
Panlalcon Ramos. 
Felipe Fernandez Llamazares, 
Gregorio Luis Cortés. 







i)."'María Sanios ilc las llevas. 
.Iiinna Alvni'cz. 
D. Vi ' l i \ Armengol. 
Jonijuin Kivas. 
Tomás de Sanliago Buslamanlc. 
Juan Fernandez, 
líxcmo. Sr. PMf|ue de Sevillano, Ad-
iiHiiisli aiíor D. Felipe Venían-
tks! l.laTiiazarcs. 
T). Juan Ordoñez.' 
Here Icros de I). i'cdro Kcliollo. 
tí. Jna(|uin {iiiUerrez. 
Bi'iiilü Fei'namlez. 
Maiuie! del Amo. 
Miguel Millan y Juan Fernandez, 
Agnslin Feo. 
I'ei'nando Sanclioz'. 
Isidro Díaz, Adminislrador (ton 
Lucas Marcos. 
Miguel Hieran. 
llamón Sol» Seijas. 
(iivgürio García. 
Manuel llamos. 
Herederos do 1). Francisco Pinillos. 
I) . Félix de las Vallinas. 
I.amherto Jane!. 
Sr. Jlav(¡ués de San Isidro, \dmi-
niy.rador 1). Mauriciorionzalez. 
Herederos de 1). Manuel Mcvcadillo. 
I I . .kw! Uehollo. 
José Monat. 
Herederos do » . Hilario Mallo y 1). 
Juan Fierro. 
D. José de Robles. 
Italhino Omseco. 
Cipriano (Jarcia y fiorcta 
Juan Hodriguez lloloquft. 
W: Anacida Sánchez. 
Teresa Carrillo. 
HiMCilerosdc 1). Anlonio Alvaroz Hc-
vern. . . 
1). l'io del Caslilln, Ailmmislrador 
I). Cavelano María Pcr.'ü. 
1). Anloniiv Carcia, •Adminislrador 






Herederos do Diego Florcz. 
U. tanOvdoñc!'.. 




V,\ Concejo y vecinos. 










¡•'ansio Fi-rnandez, mayor. 
]>." I'ciionila Handrez. 
| ) . Anlonio Illanco. 
Julián Vill'.ivmlc. 
TI. SclMslian Fernandez, menor. 






Francisco Fernandez, mayor. 
Herederos de Blas Fernandez. 
D. FansU) Fernandez, menor. 
\ ) . ' Aguslina Alvarez. 




| llamón Lorenzo Villar. 
Sebaslian Fernandez, mavor. 
¡m Villmiiiom ikl Ariel. 







Cosme de. Iloblcs. 












D." 'toiwass ( loneta. 
I). Marcos Ilalbuena. 
Toribio Fernandez, do Robledo. 
Marcelo Fernandez. 
José de Robles. 
Manuel d« Robles, 
D.* liibiana González. 
I). Santiago Flecha. 
Servando Fernandez. 
I) . ' Felipa Fernandez. 
1). Manuel Puenle. 
Simón Illanco. 
I ) . ' Vicenta Ordoñez. 
D. (iaDrie! Canseco. 
Cayetano [.lamerá. 
tierónimo López. 
Antonio de Robles. 
Isidoro Ordoñez. 
I ) . ' Juana Alvarez. 







Gregorio Ilalbuena, vecino de 
León. 
Gregorio Merino, de id. 
José Salvadores, de id. 
Herederos de 1). Sanios Yigil, de id. 
1). Ignacio Suarcz, id. de Sahaguu. 
Luis l'riclo Gctino. 
José i'.enilo Lázaro, do León. 
D." Luisa Fernandez, ¡d. de Campo 
y Sanlivañez. 
Y. para que pueda llegar á co-
nonniiculo de lodos ¡OÍ iiileret.'.düs, 
se publica en él Bolctiu oficial, á fin 
de cjue denlro del lérniino de 8 dias 
á contar desde su inserción, hagan 
las. reclamaciones oportunas,, bien 
por emisión ó por inclnsionos inde-
bidas, presentándolas en la Alcaldía 
de ta presa. Añvirliendo/á los Al-
caldes espangan al público vm lis-
la sacada del Bolelin, respecUva á 
cada localidad, 'teniéndola do mani-
fiesto. Debiendo por úlliiiio; tener 
entendida que el Alcalde presero re-
solverá las reclamaciones que se •pre-
sentaren denlro de los í días si-
guientes al (MI que terminen los S 
anteriores, pudiemlo el (pie se consi-
dere agraviado por la resolución de 
la'Alcaldía apelar de ella para ¡míe, 
este (¡(¡bienio, denlro de] improro-
gable lérmino de 3. dias, donde en 
un plazo .igual al anterior, serin de-
líiiilivamente_ resuellas, todo con el 
fin de que se pueda celebrar la j im-
ia general para el nonihraiiucnlo del 
Sindicato, y para la que quedan en 
lados lodos los inleresutlos ingenios 
<!i¡ las listas, y que no hayan sido 
•eliminados el día 22 de Julio próxi-
mo, á las.diez de su mañana, en las 
Salas Consislyrialos do esta ciudad, 
ante el Sr. Alcalde Corregidor do la 
inisina, en quien delego pira este 
objeto. León 23 de Junio de 18159. 
==(ícnaro Alas. 
del presidio da Ceula Pedro 
García Quiñones , cuya mcilia 
iiliacion sa .insería, )' siendo 
bullido será conducido con t o -
da seguridad á disposición de 
esft: Gobierno. León 26 de 
Junio de 1860 .=Get)aro Alas. 
PÍIESIBIO m C E U T A . = C i l i a -
cioo del confinado Pedro G a r -
cí:! Quiñones, liijo de otro, y 
de Micolnsn, natural de T r u é -
bano, provincia de L e ó n , cuyas 
-señas se expresan. 
S e ñ a s generales. 
E d a d 30 ñivos, pelo y c e -
jas castaño, ojos inchados, n a -
riz regular, r a r a redonda, bar -
ba cerrada, co lor moreno, es-
tatura 5 pies 3 pulgadas. 
S e ñ a s par t i cu lares . 
Hoyoso de viruelas, 
Doscrtó de esta plaza, h a -
ll ándase destinado á los traba-
jos de .iortifteacion. 
N ú m . 334. 
Los Alcaldes consliluciona-
les y pedáneos, individuos de 
la Guardia civil y del ramo de 
vigilancia de esta provincia, pro-
cura rán por cuantos medíosles 
sean posibles la captura de) 
desertor, francés Francisco Cla-
vel ia, y si es habido se le pon-
drá á mi disposición, advirtien 
itp i\ne las señas personales de 
aipiel son las que á conlinua-
cion se expresan. I.con 26 de 
Junio de 1860.=Genaro Alas. 
S e ñ a s personales de Franc i sco 
Claver ia . 
Edad 2 í años, estatura re-
gular, pelo castaño, ojos par-
dos, nariy, regular, barba cer-
rada, cara redonda, color sano. 
ÜSÚrn. 335. 
Encargo á los Alcaldes de 
esta provincia, i la Guardia 
civil y empleados de vigilancia 
de la inisnia procuren por to-
dos los medios posiVdes averi-
guar si se baila en sus respec-
tivas demarcaciones el desertor 
N ú m . 336. 
7?/ S r , (robernador de. P a -
tencia me dice, con ¡ e c h a 3 0 
del a c t u a l lo que sigue: 
"He <le ine>ecer de . V . S. 
se sirva dar las •órdenes opor^ 
lunas por u-.edio del Rolelin 
oficial, de esa provincia para la 
detención de cinco caballerías 
cuyas señas se expresan á cont i -
nuación, y (jue en la noche del 3 
del uclir.it desaparecieron de la 
Dehesa de Máznela, jurisdicción 
de Tor í jueniada , que sa cre« 
lian sido robadas pertenecien-
tes ¡i ftoman S a l a x a r , Mariano 
Kodriguer,, Kulogm Catalina, 
Maltas Nielo y Lucía Uodri-
guez, rcmil'iendo'.as á mi dispo-
sición encaso de ser habidas con 
los autores del robo de las mis-
mas, si también se consiguiese 
su caplura.» 
L o tjilc con inserc ión de. I/i' 
nota, tjue, se refiere-, se. i u s e r t a 
en el l iolet in oficial- p a r a el 
ohjeto ipte se ind ica . L e ó n ui> 
de. Jun io de 1 8 ( 3 0 .—G e n a r o 
A l a s . 
SENAS DE LAS GAiiAi,r.r.iiiAS. 
XIna ínula de 7 cuartas 
menos dos dedos, pelo negro 
laigo, de buen cuerpo, 'cabeza 
grande, con una cicatriz en el 
hocico, de 6 años de edad, co-
ta larga. 
V n maclu) de G cuartas y 
media, capón, de 4 años de 
edad, pelo negro, orejas pardas. 
L 'm yegua de 8 á 9 años, 
s i r t e c u a r t a s , ro'in o s c u r a , to l f i i 
c ^ q u i l a í t a c o i n i ) .sois ( lodos . j 
O t r a y e g u a i ln 7 c u a r t a s ! 
e s c a s a s , r o | ¡ i , 7 a í í a s i l í: c d a ' I , 
n o p i ó c a l z a t i o , h i e r r o (in 1.1 
c a d í r a i i q u i e n l a . 
O t r a y e g u a ih) 6 r u a r l a s y 
i n e i l í a p o c o m a s ó « ñ u t i o s , c o n 
u n o s po los blancos , (Mi id l o m o , 
c a l z a d a d e tul . pi-j , e d a d dti 1 1 
á a t í o s , t i r g r a . 
S E C C I O N D E Ü I í N ü F I C K N r . I A í 
SAMll.M). 
C/Vru/ar.=s=Núm. 3S7v 
Cutiviniendo flllmoii Ftírvicio RÍIIIÍ-
iatio y recomóiiilaili) por IIÍÍCTUI^CS 
Itcaltí* úrdeaus la ¡iplicacroti sislottl'iiliía 
tic 1¡I vacaii;u a Itn ilu eviinr Itis desas-
tres qii(! fiar tífecto ile la t ieylígti i idu 
etl cstn opcriicíoti su oh«ürVi'> üti la esla-
dísl lc» fonitii.la un ul IUII) p i í s i m o pn-
sitdo par la Direcc ión H«(iiirai de l í e n e -
ticencia y Smiiilat], lio resti^Uu de 
•ucuurila can la junta pi'ovlticial del ra-
nio, quo V . aduple cuatilas mej i l las 
l'rea conilticcntes para ijuc las facuUa-
tivos Uuilart:* dt icsü Ayaitlamieitto pro-
curen por tudus lus ittedlus que es tén á 
su alcatmu llevar á deíi ida ttlcclo IAS 
dísposiciíMies siguientes: 
1." Hará V . sabor á los Sres. Curas 
Várrocns que escilcn á sus feligreses ¡i 
que vacunen sus liijns oporluiininonlu, 
cuya operaciun so liara gratis ú Itis po-
bres pur loscitadus faoultalivus. 
2 / Como coiLsecuoncia de la arito-
rior condic ión, ordenará V . que Tos fa-
cultativos do estt Ayuntamiento aeitolen 
la ópuca, día» y horas que lian do prac-
ticar esta o p e r a c i ó n y el local á dondu 
deben cuticurrir las qutí se liayan do 
ifocntiar. 
y ." Prevcrddt) por Real orden de 
¡ H de H a y o ile 18oS que 'os Ayunta-
mtontos consignen cu sus presupuestos 
alguna cnutiihd oou (pistiiio á la inocu-
lación gratuita y iidi|iiisicii»n do pús va-
cuno, no dudo t|ue esa corporación que 
Y , ptesido llevará á doliido electo usía 
soberana dispos ic ión . 
A.' l'ara t\ui¡ este servicio tan (lili 
y Inmianilario st; lleve con ntjttol (Utico 
y mtilotlo que rtíquicre su itlviuirlniiuia, 
liará V . que por ta Seeretari.i de ese 
Ayunlamietito se abra un IU>ro, ou e) 
(]uo se nnolará el tionilu o del uifio va-
cunado, ol de sus padres, a-i como la 
edad del primero y í e c l l i oa que ha sido 
vacunado, par» lo cual los farullBlivo* 
darán los oportunos parios, dando cuenta 
íi esle Goliiorno de mi caigo de los 
obs láeuíus que so le proseutaren, para 
cu su visla resolver lo m is juslo. Leou 
2 ü do Junio do U S i i d . — l i c ú a l o Alas . 
d e n e s n s p e d i d a s por fil M i n i s l e -
f i o d a la C n e r r a , l i a n s i d o d e -
c l a r a d o s l i a j i d e t i n i t i v a (Mi el 
t;|t;tcito el c a p i t á n d e s t i n a d o a l 
r e g í m i e n l o de i n t a n l e r t ' a d e S . 
V e r n a l i d o 1 \ \n \on io G o n / / . ! -
len y P a d i l l a , el d e i g u a l c l a s e 
d e l h a l a l l o n d e e n í a d o r e s d e 
V e i - g a r a , O . F e r n a n d o . M a r i o 
y C n s a w s , el-ile la m i s m a , pro -
cedente d e l rc{; í in¡f iüto i n í a n l e -
r í a d e T o l e d o , I ) . f Idcfon.so C i l -
tiei'rcy. y I j i n a r e s y e l o l i c i a l l'.u 
tlfi A d m i o i i t r a c i o n m i l i t a r , U . 
M a n u e l l í o m e r o y C o t e . I*o di-
go S V . S . p a r a s u c o n o c i i n i e n -
U i y á í in de (]ti(> p o n i é n d o l o 
en el de la s n i i l o r i d a d c s c i v i l e s 
de esa p r o v i n c i a , no p ü e d a u 
aparecer los c i t a d o s i n d i v i d u o s 
CU p u n t o a l g u n o Con u n c a -
r a c l e r q u e h a n p e r d i d o c o n 
a r r e g l o á la ordenatiEa y < i ¡ s -
p o s i c i o n e s v i g e n t e s . » 
L o rjtta se i n s e r í a un el 
J i o k t i n ofwiai á los e/entos 
corre..y>oniUpntes. L e ó n 26 de 
J u n i o de i8Go.=G(;r(«ro A l a s . 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a r .ons t í lnc iona l de 
A l i j a de.los Melones. 
S e h a l l a v a c a n t e la p l a z a d e 
c i r n i a n o d e e s t a v i l l a , d e d o s 
c i e m o s t r e i n t a v e c i n o s , d o t a d a 
c o n 6 0 0 0 r s . c o b r a d o s p o r el 
A y u n t a m i e n t o (le los v e c i n o s y 
l i l i r e d e l c a r g o d e r a s u r a ; c u y a 
a s i g n a c i ó n se s a t i s f a r á p o r i r i m e s -
I r e s i g u a l e s , y a d e m a s el a g r a -
c i a d o ' ( [ u e d a e n la l i l i e r l a d d e 
i g u a l a r s e c o n los p u e l d o s i n -
m e d i a t o s . 
S e a d m i t i r á n s o l i c i l u d e s , d i -
r i g i d a s n la S e c r e t a r í a d e es le 
A y u n t a m i e n l o , h a s t a e l v c i n l e 
d e J u l i o p r ó x i m o , las ( [Ue se d i -
r i g i r á n p o r e l c o r r e o i le L a l í a -
í í e a a . A l i j a J u n i o 3 2 d e 1 8 1 ) 0 . = 
A n t o n i o A l i j a . = 1 ) . O . 1). A . 
V i c e n t e ; l ' a t i c i i o n y U a n t i í j u e , 
S e c r e l a r i o » 
n . i ( O . I>. G . ) d e l a C o m t i n i c a -
c i o n d e V . S . «11 ( j u e m a n i í i c s -
l a l a s ( l i í i c u l t a i l e s ( [ t ie la l l e a l 
( í r d e n d e K i d e A g o s t o d e I 8 5 f 5 , | 
s o i i r e el e j e r c i c i o t i c la p r o f e -
s i ó n d e la a h o g a c í ü i le o f r e c e 
p a r a s u e x a c t o c t t i i i p l i i u i e u l o e n 
los p a r t i d o s j u d i c i a l e s e n i | i i e n o 
h a y m a s i | i j e u n a b o g a d o , ó 
a u n c u a n d o s e a n v a r i o s , se h a -
l l a n p o r c u a l q u i e r c a u s a i n c a -
p a c i t a d o s p a r a el e j e r c i c i o d e la 
p v o f a s i o t i , y c o n s i d e r a n d o q u e e l 
e s p í r i t u d e la c i t a d a l í e a l ó r d e n 
n o f u é n u n c a c o a r t a r , n i m u c h o 
m e n o s i m p e d i r e l S a g r a d o d e -
r e c l i o d e la d e f e n s a , s i n o p r o -
t e j e r los i n t e r e s e s d e lo s a h o g a -
d o s , e s t a b l e c i d o s f u e r a d e la s 
c a p i t a l e s d o n d e h a y c o l e g io p a -
r a q u e n o f u e s e n i n d e b i d a m e n -
l e p e r j u d i c a d o s , h a t e n i d o á 
b i e n d e c l a r a r q u e í n t e r i n se 
a d o p t a u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i -
va y g n n e r a l , p r o c e d a V . S . c o u 
a r r e g l o á la p r á c t i c a a n t i g u a , 
s o l o e n los Casos d e f a l l a ó i n -
c a p a c i d a d r íe los a b o g a d o s n e c e -
s a r i o s p a r a la d e f e n s a d e los 
r e o s ó l i t i g a n t e s e n c u a n t o s e 
i n t e r e s a la b u e n a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e j u s t i c i a . L o q u e d e H e a l 
ó r d e n c o m u n i c a d a p o r e l e x -
p r e s a d o S r . M i n i s t r o , t r a s l a d o 
á V . S . p a r a s u c o n o c i m i e n t o 
y c i e r t o s c o n s i g u i e n t e s , si e n e l 
d i s t r i t o d e esa A u d i e n c i a ocur-'-
r i e s e a l g ú n c a s o p a r e c i d o . 
Y ta S a l a d e G o b i e r n o d e 
e s ta A u d i e n c i a , á q u i e n se d i ó 
c u e n t a d e la p r e i n s e r t a H e a l 
o r d e n , a c o r d ó se g u a r d e y c u m -
p l a , y q u e p a r t í c o n o c i m i e n t o 
d e los ¡ u c e e s (fe p r i m e r a i n s -
t a n c i a d e l l e r r i l o r i o d e es ta 
A u d i e n c i a y lo t e n g a n p r é s e n -
l e e n los c a s o s q u e o c u r r a n s e 
c i r c u l e p o r m e d i o d e lo s t í n l e -
l i u e s o f i c ia l e s « l e las p r o v i n c i a s 
á los f ines c o n s i g u i e n t e s . V a -
l l a d o l i d 2 0 d e J u n i o d e 1 8 6 0 . 
= V i c e n t e L u s a r r c l a , 
c i v i l e s y i n i l i l a r e s y d e r. i i parta 
¡ e s r u e g o , á f i n d e q u e p o n i e n d o 
e n j u e g o l o d o s los m e d i o s n e c e -
s a r i o s , se s i r v a n p r o c u r a r la o c u -
p a c i ó n d e a q u e l l a s y c a p t a r a d e 
s u s c o n d u c l o r e s ó c r i m i u a l e s s 
p o n t c í i d o t o d o á . i i .spo.tieion d i ; 
este j o / . g a d o . D i d n C i i V i l l . i -
f r a n c a d e l Vier . ' . o . l t l n i o 14 d ' i 
1 81 )1 ) . - - l u á n O a s . i n o v a . — !>e s u 
ó r d e n , l ' r a n c i s c o t 'y l A m b a s c a ^ 
s a s . 
A l h a j a s lobadas . 
U n v i r i l rie p l a t a , s u a l -
t u r a d o s c u a r t a s y m e d i a , s u 
p e s o c o m o d o s l i b r a s y m e -
d i a , u n c á l i z d a p l a t a , s u p e s o 
u n a l i b r a p r ó x i m a m e n t e , u n a 
p a t e n a d e p l a t a , s u peso u n a s 
t r e s ony/as, u n a c u c h a r i l l a dt» 
p lata s u v a l o r se is r e a l e s { l o c o 
n í a s ú ' m e n o s . 
De \\\ .\iuiio!ici;i tlcl Turrilurio. 
N ú m . 3 3 8 . 
V.oi l a V i r e c t i a n g e n e r a l 
J e Gobierno se me dice con fe-
clin i ' i del a c t u a l lo i¡iie s igue; 
«En virtud de ilealcs ó r -
SKCitiiT.uUA DE c m s m i r v o o í ! 
LX ACmüNClA llü V A U . A t U I L t l l . 
P o r e l M i n i s t e r i o d e G r a -
c i a y . f t is l ic i i» se h a c o m u n i c a ^ 
d o á es la U c g e n c i a c o n f e c h a 
3 0 d e M a y o ú l t i m o la I v e a l ó r -
d e n s i g u i e n t e : 
« E l S r . M i n i s t r o d e G r a c i a 
y J u s t i c i a d i j o don f e c h a 7 d e 
M a r i o ú l t i r n o a l l i e g e n l e d e la 
A u d i e n c i a d e Z a r a g o z a lo q u e 
s i g u e : l i e d a d o c u e n t a á la K c i 
Do los Juzíí&dos. 
I ) . J i t t in Ccisannva, J a e z de 
l*r¡inrt'a i r i s íunr ia tic P i l h l -
j ' r n n e a del l ier-.:) y su 
¡ l a i l i d o j u d i c i a l ei t. 
H a g o s a b e r ! E s t o y i n s t r u -
y e n d o c a u s a c r i m i n a l á le.-di-
i n o u i o d e l ¡ r i f r a s c t ' i l o n u m e r a -
r i o p o r r o b o d e la s a l h a j a s q u e 
á c o n l i m l a c i ó n se e s p r e s a n , e f e c -
t u a d o e n la I g l e s i a d e S o b r c d o , 
A y u n t a m i e n t o d e V n r t e l a di ; 
A g u i a r , la n o c h e d e l 7 a l 8 d e l 
c o r r i e n t e , l ' o r l a n í o e n n o m b r e 
d e S . M . la l i e l n a ((.>. U . ( i . ) , 
e x h o r t o á t o d a s las a u l o r i d a i l c s 
D . J u l i á n G a r c í a F e r n á n d e z ^ 
iCscriba'io de ttuuv.ro de r s -
t a c i u d a d de Aslorgu. y s a 
pArtldo, flor a m e n c i a y como 
encargado d t l f/ue i ^ u a l -
mente lo es D . M a n n e l d e l 
Xlarrio y Quineras. 
G e r t i f i c o : Q u e e n e s te J u z -
g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a , y e n 
el e x p e d i e n t e d e ( ¡ r í e se h a r á , 
m é r i t o , se d i ó y p r o n u n c i ó l a 
s e n t e n c i a q u e d i c e a s í : ~ * ? r r i / r ' / f -
« a . = !£n la c i u d a d d e A s t o r ^ i 
á S ü d e M a y o d e l ü Ü O , el I , i c . 
1). l l a m ó n G o n z á l e z r i i l n n , j i f ; / . 
d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e la m i s -
m a y s u p a r t i d o , h a b i e n d o v i s -
to este e x p e d i e n t e p r o m o v i d o S. 
i n s t a n c i a d e J u a n A n g e l L ó -
pez , c o n i o a p o d e r a d o d e I ) . \ e-
n a n c i o l l o d r í g u e a , v e c i n o s d:-
e s l a c i u d a d , s u p r o c u r a d o r ' | ) . 
J o s é R o d r i g u e z N u i l ex, c o n t r a 
C á r l o s M o r a l , v e c i n o d e S n n t i t 
M a r i n a d e l U e y , s o b r e p a g o de. 
1 , 3 0 0 r s = l ¡ e s u l l a n i l o q u e j i r - f -
p a r a r l a p o r e l d e i n a n d a n l e l a 
nccio.'i e j e c u t i v a p o r m e d i r ) d e 
la d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e l C á r -
los: c o m o n o a r r o j a s e t n é r i l i K . 
p a r a c o n l i n t i a r l a , s a e n t a b l ó d e s -
p u e s d t f n n i v . l a i l c m e n o r c u a n -
t í a , d e la q u e ¡.e c o m u n i c ó t r a s -
l a d o c o n e t r . p l a z a m i e n l o p o r 
t é r m i n o d a s e i s d i a s a l d e i n a n -
d a d o (jtte se le • h i z o s a b e r c u 
S 8 d e M a r z o ú l l i r n i ) , e n t c e g á n -
d o l e l a c o p i a s i n i p l e ; c u y a d i l i -
gerteia suscr'Ui i i ' ) . = í\e:,(ilt . i*.i;l .>; 
q u e h a b i e n d o t r a s c u r r i d . ! e l 
t é r m i n o se'Tialado s i n h a b e r eva -
c u a d o e l I r a s l a d n e l e x p r e s a d o 
G a r l o s , se le d e c l a r ó e n c v e l -
d í a s i g u i é n d o s e las ¡ ¡ c t n a c i o n e s 
s u c e s i v a s c o n los e s t r a d o s .le l a 
au(liencu.=ricsullan(lo cmo el 
crctiito i j u e se reclama procede 
f)e haberlo salisleclui el L). Ve-
nancio Roilriguei á Juan Fran-
co, vecino de San Marl in ilel 
Camino, á quien el expresado 
Carlos lo adeudada, y que para 
su seguridad le lenia hipoteca-
da una finca (]ue vendió al D, 
Venancio; qu ién entregó al 
Franco los 1,300 rs. para que 
quedase exento de tal responsa-
bilidad, y- que al tiempo de la 
venta no manifestó al compra-
dor tal hipoteca.=Coosideran-
do, que por lo lauto es respon-
sable el demandado á la satis-
facción de los 1,300 rs., cuya 
cantidad ha acreditado el Don 
Venancio haber entregado al 
.Juan Franco — F a l l ó : Que de-
bo condenar y condeno al pre-
citado Carlos Moral al p:igo de 
los 1,300 rs. que se reclaman 
por el demandante, con impo-
sición de las costas de este ex-
pediente y sucesivas hasta ha-
cer efectiva dicha cantidad. Re-
mítase testimonio al Sr. Go-
bernador de la provincia para 
la inserción de esta sentencia 
en el Boletín oficial, conforme 
al art. 1,190 de la Ley de En-
juiciamiento civil. Pues por es-
ta mi sentencia definitivamente 
juzgando asi lo pronunció, man-
dó y (irrnó R a m ó n Gonzalo?, 
Luna. Oada y pronunciada fué 
la sentencia definitiva antece-
dente por el Lic. D. Kamon 
González Luna, Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido, es-
tando cidebrando audiencia pú-
blica en ella, hoy 26 de Mayo 
de 1SS0, de que yo escribano 
doy le = A n l e mí, Manuel del 
Barrio y Lumeras. Y en eje-
cución HK lo prevenido, y para 
inserta- en el Boletin oficial de 
la provincia, pongo el presen-
te que firmo en Astorga á 14 
de Junio de 18G0.=Julian 
García Fernandez. 
COM'AOUP.ÍA M?. IROJEiWV TÚ-
ULICA IJS I.V P l l o V I M l l A DE LEON. 
Para ¡ii oficina y archivo de 
la Coniaduría déosla provincia, 
s° r.nca J pii'íüca sabasla la cons-
t r r i i . i o i i ds .<••/.>- e s í i n t c s p u r a 
pafieltis, itun celta-brasero con 
i:(¡¡ti, t t i n í r o si.'lon::* p u r a es-
critorio, t m « m a m p a r a , cuatro 
.<.n'/ .'c'ero* de bronce y u n a 
p'i t t a v idr iara . 
IJ.I snn. ráf ij»:'1r;í lugar el 
di.i á:í lie Julio p iós ims el 
• I r ' -V.T ' í io ! í ' *ir. G i V u c r r i a d o r de 
•si., uíoviuciu; y en el del Con-
tador se hal lará desde esta í e -
cha de manifiesto el pliego de 
condiciones á que habrá de su-
jetarse el que resulte mejor pos-
tor en la licitación que queda 
anunciada, de conformidad con 
lo precepluado en el Real de-
creto do.Í27 de Febrero de 1852, 
é instrucción de 15 de Seliem-
bre del mismo nño. León 20 de 
Junio ríe 1860 .=EI Contador 
de Hacienda pública, José Man-
so. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
R E C T O R A D O 
DEL DISTRITO IJNIVEItSITAHIO 
DE 0.V1ED0. 
De conformiilail á lo dispnoslo 
en la Real orden da 10 de Agoslo 
del año próximo pasado, & nniin-
oian vacantes las escuelas sigiiienles 
que han de proveerse por oposición 
entre los aspirantes que reúnan los 
requi'silos prescritos en la misma. 
PROVINCIA. DE OVIEOO. 
Escuelas do niños. 
La superior agregada ¡S la Nor-
mal de esta provincia, dolada con 
CUBO rs. 
La ele.nenlal completa de Gran-
das de Salimc, dolada con 3,300. 
rs. 
Los maestros disfrutarán además 
de su sueldo fijo, habitación capaz 
para si y sus familias y las relribu-
ciones de los JJJ'ÜOS íjue puedan pa-
garla. 
Los egercioios de oposición ten-
drán lugar en esta ciudad, después 
de Iranscurri'to un mes á coiilar 
desde la publicación do este anuncio 
en el Boletín oficial de la provincia. 
Los aspirantes (pío reúnan las 
circtinstnncias prescritas en la citada 
Real órden, presenlaráu sus solicitu-
des tres dias antes por b menos do 
liMusciirni' dicho phzo, eii la Secrc-
tarla de la Junta provincia! de Ins-
Iruccion pública, acompañadas de 
su li'uio profesional y de los docu-
mentos que acredilen sus mériios y 
servicios, y buena comluda moral y 
reügiosí. Oviedo 12 de Junio de 




El limo Sr. Director general de 
Inslruccion pública con fecha 22 de 
Mayo próximo pasado, me remile e! 
siguienlc anuncio. 
«Dirección general de Instruc-
ción pública.=Negociado 4 . " = 
Anunc¡o.=Sc halla vacante en la 
Universidad literaria de Granada la 
cátedra de Historia Universal, cor-
respondiente á la facultad de Filoso-
fía j Letras, la cual ha de proveerse 
por concurso con arreglo al artículo 
220 y 227 de la ley de Inslrucciou 
pública, y 11 del cuadro del perso-
nal facultalivo de 11 de Marzo del 
comeóle año. Los aspirantes pre-
sentarán en esla Dirección sus soli-
citudes documentadas en el término 
de un mes á contar desde la publi-
cación do este anuncio en la Gacela. 
Lo que se publica en los Boleti-
nes oficiales de las provincias de es-
te disliilo en conformidad á lo (pie 
so me prescribe por la Dirección gc-
ncial, para que llegueáconocimien-
lo de los ¡nlcresados. Oviedo S de 
Jimio de 18l¡0.=lil Rector, Simón 
Martínez Sanz. 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del Sorteo que se h a 
de celebrar el d i a ra de Ju l io 
de 1860. 
Constará de 37.000 Billetes 
al precio de 120 reales, distri-
buyéndose 166.500 pesos en 
1.409 premios de la manera 
siguiente: 
1. . (le. . . . 40.000 
i . . ie. . , . 10.0(10 
1. . do. . , . 4.000 
1. . de. . . . 3 .000 
1. . do. . . . 2 ,0Ü0 
10. . de. . 1.000. 10.000 
12 . . de. . 1500. 0 001) 
15. . de. . 400. 0.000 
18. . do. . 200. 3.000 
21. . de. . 100. 2.400 
1.325. . de. . 00 . 79.500 
1.409 160.000 
Los Billetes estarán dividi -
dos en octavos, que se espen-
derán á 15 reales cada uno en 
las Administraciones de la l i en-
ta desde el dia 29 de Junio. 
Al dia siguiente de cele-
brarse el sorteo se darán al p ú -
blico listas de los n ú m e r o s que 
consigan premio, único docu-
mento por el que se efectua-
rán los pagos, según lo preve-
nido en el ar t ículo 28 de la 
Ins t rucción vigente, debiendo 
reclamarse con exhibición de los 
Billetes, conforme á lo estable-
cido en el 32. Los premios se 
pagarán en las Administracio-
nes en que se vendan los B i -
lletes en el momento en que 
se presenten para su cobro .= 
El Director general, Manuel 
María Hazañas. 
L O T E R Í A P R I M I T I V A . 
El lúnes 9 de Julio se 
verifica en Madrid la siguiente 
estraccion y se cierra el juego 
en esta capital el miércoles 4 




En el término de Ceinos el 
dia 23 del actual, se estravió una 
yegua cerrada, negra, tuerta, 
una oreja hendida, de alzada 
seis cuartas; es propia de Don 
Antonio Noguero, cura p á r r o -
co de Lago de Babia. 
La persona en cuyo poder 
se halle, avisará al mismo y re-
cibirá una gratificación. 
Quien quisiera arrendnr una 
casa, ó un piso con jardín, aun-
que fuese calle retirada, avise 
en la imprenta y librería de 
D. Manuel G. Redondo. 
PASTOS EN ARRIENDO. 
Se arriendan los pastos de 
invernía para ganado lanar, en 
la dehesa de Hinojo; los que 
quieran interesarse en dicho ar-
riendo podrán verificarlo el dia 
11 de Julio en la casa de dicho 
Hinojo, á las dos de la tarde. 
DILIGENCIA JIONTASESA. 
Desde el 27 del corriente, á tas diez 
de la tiodii', saldrá del parador de S a n -
to Domingo para ü t i e d o , eo servicio 
altcTitudo, un cuche de nueve plazas 
interiores. 
E l despacho de billetes tendrá l u -
gar calle de la Ciinccpciof], casa de L a n -
za, a l a r l o enlrcsuelo. 
E l c&rrunje, d e s p u é s de ser c ó m o -
do y bien vestidu, será guiado por D . 
Hoseudo de T u y a , uno de los sdeios de 
dídia empresa = Precio de ias locali-
dades, berlina 120 rs . interior 100. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón-
